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Abstract: This paper uses the 2010 survey data of senior women personnel in Fujian Province to analyze the relationship between social
exclusion and factors such as personal characteristics and human capital acquired by senior female personnel. Regression analysis re-
sults show that factors such as age, marital status, the nature of units, position, political affiliation, personal annual income, education,
working years, training, housework time, and traditional gender awareness have great influence, though varying in degrees, on social
exclusion of senior female personnel. Therefore, in order to solve the problem of social exclusion of senior female personnel, there is a












































排斥研究中心通过分析英国家庭 1991- 1995 年的
调查资料，提出了消费活动、保障、社会活动、政治活


























































































建省 10 个市，共发放问卷 1000 份，回收 970 份，其
中有效问卷 856 份，有效率为 85.6%。在有效问卷
中，男性共 277 人，占 32.4%，女性共 579 人，占
67.6%。
本文以女性数据为分析对象，所选的女性样本
年龄构成为：30 岁及以下占 16.67%，31- 35 岁占
13.16%，36- 40 岁 占 19.82%，41- 45 岁 占 22.63%，
46- 50 岁占 17.72%，51- 55 岁占 7.9%，56 岁及以上
占 2.81%，平均年龄 40.21 岁；受教育程度为：高中
或中专占 10.24%，大专占 13.37%，本科占 48.61%，
硕士占 16.32%，博士占 11.46%；政治面貌：中共党
员占 49.19%，民主党派占 17.36%，群众 / 无党派人
士占 33.45%；个人全年收入：5 万元及以下的占
55.29% ，6- 9 万 占 29.68% ，10- 14 万 占 10.20% ，
15- 19 万占 1.67%，20 万及以上占 3.15%；婚姻状
况：未婚占 13.31%，已婚占 83.54%，离异占 2.63%，
丧偶占 0.53%；工作单位：党政机关占 25.52%，企事















个等级，分别计为 1 至 5 分；涉及交流活动、政治与
社会活动参与等问题的答案为“否”和“是”，分别计
1 分和 2 分；工作变动次数指标依被调查者的回答
次数计分（例如 1 次计 1 分）；最后一项参与决策频
率的指标答案有 3 项，即“从未参加”、“偶尔参加”、





















的 自 身 因 素 有 哪
些，本文根据社会
排斥的构成建立了





















































































































































































旋转所得，如表 2 所示。这 4 个项目的答案分为“非
常赞同”、“比较赞同”、“一般”、“不太赞成”、“很不赞
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近 5 年是否参加过培训 h - .512（- .199） .522（.210）*** .149（.054） - .135（- .055） .423（.174）***
每天家务劳动时间 .055（.073）*** - .050（- .069） - .101（- .126）** - .076（- .105）* - .072（- .101）*
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